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ABSTRAK 
 
Nurul Fata, 2013. Peran Serta Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana 
Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Desa Jorong Kabupaten 
Tanah Laut. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas 
Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Naimah, M.H, (II) Hj. Rabiatul 
Adawiyah, M. Ag 
 Penelitian ini berlatar belakang dari keikutsertaan masyarakat di Desa Jorong 
dalam program keluarga berencana, yang mana keikutsertaan masyarakat Jorong ini 
dipengaruhi oleh banyak faktor dengan harapan dapat menata kehidupan berkeluarga 
yang sakinah, mawaddah warahmah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam 
program keluarga berencana sebagai landasan untuk menjadikan keluarga sakinah di 
kehidupan rumah tangga dan lingkungannya, dan faktor apa yang menyebabkan 
masyarakat mengikuti program keluarga berencana. Sehingga dapat diketahui peran 
mereka terhadap program tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat 
studi kasus. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara terhadap responden 
dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan melihat kasus di lapangan, 
yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat dengan mengacu pada 
landasan teoritis yang ada, berdasar jumlah masyarakat yang ber-KB dan kriteria 
keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementrian Agama. 
Dari hasil penelitian 30 responden yang mengikuti program KB di Desa 
Jorong, peran serta masyarakat pada program keluarga berencana dalam 
mewujudkan keluarga sakinah antara lain: menikah pada usia 25 tahun bagi laki-laki 
dan 20 tahun bagi wanita, menggunakan alat kontrasepsi, mengatur jarak kelahiran 
anak dan mengatur jumlah ideal anak. Adapun faktor yang mempengaruhi 
masyarakat Desa Jorong dalam mengikuti program keluaga berencana antara lain: 
masyarakat mempunyai alasan mempertimbangkan kesehatan istri, 
mempertimbangkan ekonomi keluarga dan pendidikan anak, menunda kehamilan 
serta istri sibuk bekerja.  
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KATA PENGANTAR 
ميح رلا نمح رلا للها مسب 
 هلا ىلعو دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنلآا فرشأ ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نيملاعلا بر لله دمحلا
نيعمجأ هبحصو 
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT  atas limpahan taufiq dan 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: 
“Peran Serta Masyarakat Pada Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan 
Keluarga Sakinah Di Desa Jorong Kabupaten Tanah Laut“ ini, guna memenuhi 
sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi Muhammad 
SAW beserta para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat 
bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. 
Karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, terutama 
kepada yang terhormat : 
1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan 
menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas 
Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Ibu Dra. Naimah,M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Rabiatul Adawiyah, M. 
Ag selaku pembimbing II, yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan 
koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
3. Para Dosen, Asisten Dosen, Karyawan / Karyawati Fakultas Syariah IAIN 
Antasari Banjarmasin, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada 
penulis selama perkuliahan sampai menyelesaikan studi di Fakultas Syari‟ah ini. 
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4. Kepala Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan 
Fakuktas Syari‟ah beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis 
dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini. 
5. Kepala Desa Jorong, Kepala KUA, Pihak Puskesmas Jorong yang telah 
memberikan bantuan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini. 
6. Semua responden yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian 
ini. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan mereka kepada 
penulis mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. 
Skripsi ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, namun 
tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi 
maupun segi lain. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi skripsi ini 
sangat penulis harapkan terutama dari tim penguji skripsi ini. 
Akhirnya, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 
Banjarmasin, 18 Januari 2013 
 
          Penulis 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988.  
sebagai berikut: 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf  
Arab 
Nama Huruf  
Latin 
Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba‟ b Be 
ت Ta‟ t Te 
ث S\a‟ ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح H}a h{ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Ża ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Şad ş es (dengan titik di bawah) 
xv 
 
ض D}ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط Ţa ţ te (dengan titik di bawah) 
ظ Z}a z{ zet (dengan titik di bawah) 
ع „Ain „ Koma terbalik di atas 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l „el 
م Mim m „em 
ن Nun n „en 
و Waw w We 
ه Ha‟ h ha  
ء Hamzah „ Apostrof 
ى Ya‟ y Ye 
 
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم ditulis muta‘aqqidi>n 
ةدع ditulis ‘iddah 
 
C. Ta‟marbutah  
1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ةبه ditulis Hibbah 
xvi 
 
ةيزج ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila 
dikehedaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 
ءايلولأا ةمرك ditulis Kara>mah al auliya>‘ 
 
2. Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah 
ditulis t. 
 
رطفلا ةاكز ditulis Zaka>tul-fit}ri 
 
D. Vokal Pendek 
ِـــ kasrah ditulis 
 
I 
َـــ fath}ah  ditulis A 
ُـــ d}ammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif 
ةيلهاج 
ditulis a> 
ja>hiliyyah 
2 Fathah + ya‟mati 
ىعسي 
ditulis a> 
yas‘a> 
3 Kasrah + ya‟mati ditulis i> 
xvii 
 
ميرك kari>m 
4 Dammah + wawu mati 
ضورف 
ditulis u> 
furu>d} 
 
F. Vokal Rangkap 
1 Fath}ah + ya‟ mati 
مكنيب 
 
ditulis 
Ai 
bainakum 
 
2 Fathah + wawu mati 
لوق 
 
ditulis 
 
Au 
Qaulun 
 
 
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 
متنأأ ditulis   a’antum 
تدعأ ditulis u’iddat 
متركش نئل ditulis La’in syakartum 
 
H. Kata sandang alif + lam 
 
1.  Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
  
نأرقلا ditulis al-Qur’a>n 
سايقلا ditulis al-Qiya>s 
 
 
xviii 
 
2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءامسلا ditulis as-Sama> 
سمشلا ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
Ditulis menurut penulisnya. 
 
ضورفلا يوذ Ditulis z|awi> al-furu>d{ 
ةنسلا لها ditulis ahl as-Sunnah 
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